








































































設したいと模索していたところであった｡ そして､ 吉川教授によると ｢帰校し
て､ 大庭副学長から､ 何か新しい学科を考えるようにと言われたとき、自然に
フワ－と『人間関係科






































































































































































































































































































































































































































































































　（１）人間性（humanity, being fully human） 
　精神・肉体をもった１個の人間として、その人が、そのまま、そこに存在していると
いうことである。「ともにある」ということは、役割としての教師
4 4 4 4 4 4 4 4
から人間としての教
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（hear and now）に生きていること、いまここ


























































































































































































































































































































































































































































































































0　NATIONAL HUMANISTIC EDUCATIONAL CENTER 978 PROGRAMS
　「人間関係科通信」No.8　南山短期大学人間関係科　983年　p.7
　大庭征露「人間関係科創立当初をかえりみて　―その授業形態など―」人間関係科参考
資料２　昭和8年　南山短期大学
3　星野欣生「ともにあること（WITH-ness）」人間関係科参考資料７　昭和9年　南山短
期大学　p.4
4　星野欣生「ともにあること(WITH-ness)」人間関係科参考資料７　昭和9年　南山短期
大学
　柳原光「柳原　光先生の体験学習シリーズ　第Ⅲ部　体験学習本論」行動科学実践研究
会　00年　プレスタイム　参照
－9－
図表２　南山短期大学　人間関係科　授業日程表
－30－
